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в несколько раз большей, чем такая же порция национальных денег в каждой из европейских 
стран. Но тогда почему в Европе темп инфляции никогда за последние тридцать лет не превышал 
10 процентов, а в Республике Беларусь увеличение коэффициента денежной массы выше 20 про-
центов содержит опасный для экономики инфляционный заряд?  
Вывод один: насыщенный оборот капитальных благ, осуществляемый посредством ценных бу-
маг, связывает «лишние» деньги в экономиках развитых стран и препятствует развертыванию ин-
фляции. Стало быть, если в нашей стране удастся ввести в оборот такие товары как акции про-
мышленного ядра национальной экономики Республики Беларусь, можно будет увеличить ее ко-
эффициент монетизации, а это потенциал для дополнительных инвестиций в индустриальный 
комплекс страны, по меньшей мере, в 10 миллиардов американских долларов. 
Государство, используя тонкие инструменты регулирования финансового рынка, должно вос-
питывать у среднего класса Республики осуществлять вложения не в иностранную валюту, а в ак-
ции лучших отечественных предприятий. Для этого миноритариям должны быть приданы допол-
нительные права и привилегии.  
Если в стране будет воспитана культура осуществления массовых сбережений посредством ак-
ций отечественных предприятий, то и в секторе «заграница» отечественные акции тоже приобре-
тут дополнительный вес, что будет означать повышение ценности национального богатства Рес-
публики Беларусь. 
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Активность инновационной деятельности предприятий является важным показателем интегри-
рованности национальной экономики в мировую хозяйственную систему. Однако при переходе 
Российской Федерации к современной экономической модели сохраняется относительно невысо-
кий инновационный уровень. Для увеличения масштабов инновационной деятельности необходи-
мо задействовать большее количество инструментов, оказывающих на нее влияние. Налоговая си-
стема является одним из приоритетных инструментов государственного регулирования экономики 
на современном этапе. 
Исторически в налоговой политике сформировались различные инструменты воздействия на 
экономику. Налоговые льготы и механизмы стимулирования инновационной деятельности актив-
но применяются в рамках регулирования деятельности инновационных предприятий. Наравне с 
применяемыми инструментами, такими как: инвестиционный налоговый кредит, налоговые льго-
ты, специальные налоговые режимы, – целесообразно применение налогового исследовательского 
кредита с учетом опыта зарубежных стран [3, c. 17]. 
Целью налогового исследовательского кредита является увеличение объема расходов на науч-
но–исследовательские работы, при этом изменяя структуру данных расходов. Налоговый исследо-
вательский кредит разрешает вычитать из суммы налога на прибыль часть затрат на инновацион-
ную деятельность, которая определяется процентной ставкой налогового кредита, что в свою оче-
редь дает стимул к экспорту. Правительствами некоторых стран [1, c. 46] (например, Великобри-
тания) рассматривается предоставление НИКа в качестве гранта. Помимо этого научный исследо-
вательский кредит поощряет сотрудничество организаций научно–исследовательских организаций 
и представителей частного бизнеса. В некоторых странах [1, с. 42] (Южная Корея) использование 





При этом некоторые страны ОЭСР позволяют использовать налоговые исследовательские кре-
диты в будущем в соответствии с правилами их переноса. Данное разрешение увеличивает стои-
мость кредита для фирм, терпящих убытки в текущем году, особенно для мелких фирм, которые 
не могут использовать текущий налоговый кредит на данный момент из–за недостаточного нало-
гооблагаемого дохода.        
Например, в Канаде [2, c. 15] производится возмещение неиспользованных НИК некоторым ка-
тегориям компаний. Неиспользованные кредиты можно перенести на предыдущие три года или на 
будущие 10 лет. В Южной Корее подобная практика применяется только в отношении переноса 
неиспользованных сумм на 5 лет вперед [1, c. 42]. 
Наиболее приоритетными областями для использования НИК являются: 
1. Экспериментальное развитие, целью которого является достижение технологического про-
движения для создания новых материалов, устройств, продуктов или процессов или модернизации 
существующих; 
2. Прикладные исследования для развития полученных знаний со специфической сферой 
применения; 
3. Базовые исследования для развития полученных знаний без специфической сферы приме-
нения. 
Помимо этого, например, в Великобритании приветствуется  использование данного кредита с 
целью: 
 найма штата, который непосредственно занимается проведением исследований и развития;  
 для затрат на используемые при исследованиях материалы, потребляемую энергию, топли-
во, системное обеспечение;  
 оплату волонтерам, участвующих в клинических исследованиях 
Опираясь на многолетний опыт применения НИК зарубежными странами, для органов эконо-
мического регулирования существует перспектива введения данного инструмента стимулирования 
инновационной деятельности и в России. Российская Федерация состоит из субъектов, что позво-
ляет отдельным субъектам инициативно  варьировать особенностями применения налоговых ин-
струментов, в том числе и НИК. Внедрение последних на разных федеральных уровнях способно 
привести к увеличению конкуренции между субъектами для привлечения инвестиций и развития 
инновационной деятельности. 
В заключение следует отметить, что внедрение новых налоговых инструментов регулирования, 
в том числе НИК, способно оказать благотворное влияние на дальнейшее развитие отечественного 
инновационного бизнеса и интеграцию России в мировую экономику. Так как по большей части 
российская экономика развивается под воздействием государственных мер регулирования, а для 
развития инновационной деятельности важную роль играет заинтересованность самих предпри-
нимателей и инвесторов в конечном результате, то существует необходимость в рациональной 
поддержке со стороны государства на разных уровнях власти.   
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